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[摘要 ]林森一生坚持和平奋斗 ,谋求自存共存 ,坚决捍卫国家独立主权 ,同时主张承担建
设世界大同的责任。在实践中 ,他积极倡导推行地方自治建设 ,以实现法治民权 ;强调经济建
设的急迫性 ,以解决民生问题。尤为可贵的是 ,他已敏锐地看出 ,科学和教育是建设国家的基
础 ,故极重视教育对人才的培养 ,并以身作则支持科学和教育事业。
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护法运动。从 1932年 1月起 ,担任国民政府主席 ,
至 1943年 8月 ,于重庆在任上病逝 ,终年七十六
岁。在长期的政治生涯中 ,林森继承孙中山的遗
志 ,毕生尽瘁于“建设一个三民主义的国家 ”。[ 1 ]尤
其在担任国民政府主席 12年之久的职位中 ,“更亲
自领导了抗战建国的伟大而艰苦的事业 ,不仅全国





革命破坏后 ,同时亦要非常建设 ,继续在后面 ,要是
没有这种建设 ,革命便会没有意义。建设工作较破
坏工作困难得多 ,因为建设工作需要全国通力合
作 ,上下一致 ,并且还要具有种种条件 ,才可以完
成。建设工作既如此困难 ,故事前如无整理计划 ,
按部就班去实行 ,就难免不事倍功半。”[ 3 ]但如何
能事半功倍地建设国家呢 ? 他认为“建国大纲第
一条条文 ,即为吾人建设国家一个根本方针 ”。[ 3 ]
《国民政府建国大纲 》第一条规定 ,“国民政府本革
命之三民主义、五权宪法 ,以建设中华民国。”[ 4 ]
“建国大纲便是方案的一个大纲。举凡建国方针、
建国目标以及建国程序 ,都有规定 ,此即总理思想













主义的道理 ,第一步是救国 ,推广起来 ,也是救世界
的和平主义 ,与人类有莫大的幸福。我们如能一步
一步把他实现起来 ,其精深博大 ,非其他主义所可
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长 ,在世界上的地位一天一天增高。[ 5 ]
在三民主义思想的指导下 ,林森认为 ,建国的
基础为心理。“因为国以民为本 ,民以心为主。假
死 (今 :使 )人心已死 ,对国家存亡视作不关痛痒 ,
引乃国本的动摇。国本动摇 ,国家岂能存在 ,民族
又岂有复兴的希望。”[ 6 ]“抱定主义 ,以一种自强心
理为建国之基 ”。[ 7 ]同时 ,林森主张应由精英建国。
中国民族要想生存世界 ,惟有速图建设。此项责任
还是先望知识分子担负。如果知识分子知道建设













种心理 ,去学习欧美的长处。弃我之短 ,学人之长 ,
专撷取人之长处 ,能辨别人之短 ,还怕不能赶上
吗 ?”[ 8 ]在与外国的关系上 ,林森坚决奉行 :“我国
外交 ,一本总理遗教 ,和平奋斗为方针。”[ 9 ]林森详
细阐释和平与奋斗的关系、意义。“和平本是中华
民族的特性 ⋯⋯中国是一个地大物博的国家 ,自有







换言之 ,必须我们和平不忘奋斗 ,奋斗不忘和平 ,然
后可拯救国家 ,转弱为强。此在今日国难危急之





后 ,更有进步 ,其间虽有列国战争 ,但非各国侵城掠
地之争夺可比。至和平意义 ,并非颓废放任疏懒。
和平之用意 ,乃在自救救世 ,须排除得过且过苟安旦
夕之心理。把国家从和平奋斗中 ,自强起来。”[ 11 ]奋
斗是为救中国而奋斗 ,和平是为救中国而和平 ,应奋
斗时就奋斗 ,应和平时就和平。我们干革命是要以





























抗 ,便只有灭亡 ,还说得到和平吗 ? 至于在此种非
常局面之下 ,更有为全国各方所当充分加以注意
的。[ 14 ]“不论国际形势如何演变 ,而吾国外交始终
独立自主。”[ 15 ]
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群 ,而和平大业 ,尤当注意于普遍与永久 ,非可苟且
偷安于一时 ,各守门户。”[ 16 ]为此他深入浅出地以
做人要“立”来类比建国之道。“要自己能够‘立 ’,
才能够去‘立 ’人 ,同时要在‘立人 ’的努力中 ,才能
够完成自己的‘立 ’。做人这样 ,建国也是这样。
因为一个人不能孤立在人类社会里 ,一个国家也不








己 ,不能仰仗外力。一致奋起 , ⋯⋯近则达成抗战
建国的目的 ,远则奠定东亚和世界真正永久和平的










“我们对日抗战 ,要自己争气 ,自己有办法 ,自





国 ,非建国不能抗战 ,两者之间 ,是要相辅相成 ,同
时并进。[ 21 ]怎样努力于抗战建国的工作 ,才能使抗
战必胜建国必成呢 ? 把全国的人力物力集中起来 ,
统一起来 ,使他成为中华民国整体的力量 ,然后用















成呢 ? 林森认为“事在人为 ”地从三个方面进行
奋斗 :












量来捍御敌人 ,保卫国家民族 ,任何外患 ,都可以排













的。[ 24 ]我们不但要恢复民族的地位 ,还要对于世界
负一个大责任 ,这便是民族主义的真精神。[ 18 ]
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利兵 ,最重要的还在人心 ”。[ 26 ] 1939年 2月 ,林森
在第一届国民参政会第三次会议上训词 ,“共和建
国 ,所贵惟民 ”。[ 27 ]“千万注意 ,从古以来 ,得民心的
必定成功 ,失民心的必定失败 , ⋯⋯顶要紧在爱护
民众 ,减少民众的痛苦 ,一切推诚布公 ,体切晓论。
人民所不明白的 ,一定要让他明白 ;不谅解的 ,一定



















在制度方面要详订条例 ,确立规章 ,而实施方面 ,更
需要大量的智勇兼备才德双全的有志之士来担当
埋头苦干 ”。[ 24 ]
第三 ,励行经济建设 ,解决人民的生活问题 ,以
达到民生优裕的地步。林森主张 :民生就是人民的
生活 ,社会的生存 ,国民的生计 ,群众的生命。“建
国之首 ,要在民生 ”。[ 29 ]一切建设 ,都应以民生为中
心。因为“民生即为社会进化的重心 ,民生问题即
为社会的原动力。所以三民主义的唯一的根本作
用 ,便是解决民生的问题 ,排除民生的障碍 ,保障民
生的安全 ,充实民生的内容 ,促进民生的向上。这






























助 ,希望大家一致兴起 ,发起研究科学的热心 ,能如
此 ,我国一切建设事业 ,始可很快达成。”[ 31 ] 1938
年 9月 ,林森在第一届国民参政会第一次会议上训
词。“现代之所谓战争 ,为科学之战争 ,为整个国











工作 :振兴教育 ;完成建设 ;提倡卫生。⋯⋯地大不
足以为宝 ,人众不足以为特 ,惟道德与学问 ,则立身
立国最根本。”[ 33 ] 1937年 4月 13日 ,林森在长沙
视察 ,参观湖南大学 ,训勉学生。“当兹国难严重 ,
而有志求学 ,将来以学问贡献于国家 ,则国必强 ,民
族必复兴。”[ 34 ]
1939年 ,林森预立《遗嘱 》:“人生七十古来稀 ,
森今七十有二矣 ,身后之嘱托 ,不能不预为之计。
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吾国自然科学人才之消乏 ,今昔同感 ,陶冶补充 ,刻
不容缓。兹谨遵总理迎头赶上遗训 ,将所存国家银












画、古玩变价 ,作为尚干职业学校基金 ”。[ 36 ]他的字
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On Theory of Found ing a Sta te of L ing Sheng
ZHANG L i
(L ibrary, Chongqing Technology and B usiness U niversity, Chongqing 400067; School of Hum anities,
X iam en U niversity, Fujian X iam en 361005, China)
Abstract: L ing Sheng insisted on self2reliance and coexistence during the peaceful struggle and firm ly defended the state’s
independence and meantime claimed that China should undertake the obligation of building the world. In p ractice, he positively
advocated the structure of the autonomy to bring about legality and civil rights and emphasized on the urgency of develop ing the
economy to solve the p roblem s of the peop le’s livelihood. He had especially keenly realized that science and education are the
foundation of the state and therefore he thought highly of education and supported science and education.
Keywords: the Three Peop le’s Princip les; self2reliance and coexistence; civil rights and the peop le’s livelihood;
science education
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